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BAB V PENUTUP 
BABV 
PENUTUP 
Pelayanan pada perpllstakaan merupakan inti dan sllatu korelasi antara 
pllstakawan dan pengguna perpustakaan. Citra pelayanan yang baik 
mencerminkan kualitas serta profesionalitas dan sebuah Jembaga perpustakaan. 
Dan salah safu keunggulan dari kualitas pelayanan tersebut adalah kemudahan 
bagi pengguna untuk memperoleh infonnasi yang dibutuhkannya secara cepat, 
tepaL dan akurat Untuk itu· diperlukan alat telusur pada perpustakaan yang salah 
satunya adalah bibliografi. Maka dari itu penulis mencoba membuat subuah karya 
bibliografi berupa tesis yang ada di Ruang Baca Program Pascasarjana Universitas 
Airlangga. 
V.I KESIMPULAN 
Ruang Baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga menyediakan 
koleksi-kolcksi yang scbagian bcsar berupa koleksi Lesis dan disertasi. Sangat 
disayangkan alat telusur yang digunakan pada Ruang Baca Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga dirasakan masih sangat sederhana, sebingga diperlukan 
suatu a1at telusur bam berupa bibliografi. Disini penulis membuat bibliografi 
beranotasi tesis mengenai subyek kesehatan olahraga. 
Bibliografi beranotasi ini mempunyai fungsi mencari dan menelusur 
infonnasi secara cepat, tepat dan akurat serta lebih memudahkan pengguna dalam 
memahami Jiteratur yang didaftar secara garis besar. Infonnasi-infonnasi yan~ 
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Lcrdapat dalam bibliogmfi bcnmotasi ini mclipuli nomor pangil setcmpal, nama 
pengamng. judul koleksi. impresum, kolasi. anolasi. kala kunci, scrla lokasi. 
Selain penelusum.l1 melalui bibliografi secar'a manual dalam bentuk 
buku, penuJis juga membuat penelusuI"d.l1 secara on-line mcnggunakan program 
CDS/ISIS. Bibliografi bcranotasi yang disusun seeara manual disajikan langsung 
pada BAB 3 MATERI yang disertai indeks. Scdangkan bibliografi yang disusun 
secara on-line adalah menggunakj.l.l1 program CDS/ISIS (Computerized 
Documentation Service / T:ntegrated Sets ofInfonnation Systems). 
V.2 SARAN 
Beberapa saran yang perlupenulis kemukabm disini adalah sebagai 
berikut: 
• 	 MengingaL bcratnya tugas dari seomug pustakawan Ruang Baea Program 
Pascasarjana Universitas Airlangga, mulai dari mcngolah data, memasukkan 
data, labeling, scrta pelayanan, hepdakoya Ruang Baea Universitas Airlanggi~ 
mcnamhah scorang pustakawan. Sehingga pckcrjaan tidak banyak yang
l . 
menumpuk dan daJam dari segi pengoJahan akan cepat lcrsdesaikan. 
• 	 Ruang Baea Program Pasca<;arjana Universitas Airlangga wltuk kedepannya 
diharapkan mcmakai alat tc1usur bibliograti, lebih-Iebih mclalui on line. 
Karena pada kenyalaanya bila menggunakaa 1 katalo;5 manual. pengguna 
masih ban yak yang mengalami kesulitan. Dan katalog tersebut tidak 
mempunyai tcmpat khusus sehingga kataJog tersebut kemp kali sobek atau 
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